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Introducción 
Considerando la importancia y repercusión que ha tenido la obra “Cristo 
de la Universidad” en la provincia de Córdoba, obra del Profesor Juan Manuel 
Miñarro, entendemos que el II Congreso sobre otros creadores es el foro más 
indicado para su presentación y difusión. 
La investigación realizada está basada en hechos demostrables, no obstante y 
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Resumen  La fusión entre arte y ciencia es el 
resultado que ha obtenido el Profesor Juan 
Manuel Miñarro, en la única obra escultórica 
basada científicamente en el lienzo de Turín, 
y que ha contado con un equipo científico de 
apoyo resultando una obra escultórica que 
rompe con los parámetros tradicionales de  
su iconografía.
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Abstract  The merge between art and science 
is the result that has been obtained by 
Professor Juan Manuel Miñarro in the only 
sculptural work scientifically based on the 
linen of Turin, with the support of a scientific 
team, resulting in a sculptural work that 
escapes the traditional parameters of his 
iconography.
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dado el rigor científico al que se ha sometido el trabajo, se aleja de anteriores in-
vestigaciones como por ejemplo las realizadas por: Georges Gharib, Lan Wilson, 
Alan D. Whanger y Turca de Edesa entre otros. 
Las representaciones plásticas realizadas sobre el hombre de la Síndone, por 
lo general no se han caracterizado por su calidad artística, pero en el caso que 
presentamos destacan dos factores fundamentales, el primero es la alta cua-
lificación como escultor del Profesor Miñarro (2003), como segundo factor, la 
rigurosidad científica que ha llevado a cabo trabajando conjuntamente con el 
equipo de hematólogos, forenses y demás expertos en el lienzo de Turín. 
1. Inicio de la Investigación
La iniciativa de comenzar este proyecto surge tras publicarse un artículo de 
prensa que trataba sobre la misteriosa figura del hombre de la Sabana Santa, 
fruto de un encargo de la BBC a un grupo de científicos de la Universidad de 
Manchester. Pero en la formulación práctica, ya se detectan variables erróneas 
que no alcanzarán un resultado óptimo. Bajo la opinión del Profesor Miñarro, 
aquella investigación no dejaba de ser una falacia científica insostenible, ya que 
para la reconstrucción del cráneo de la Síndone emplearon un cráneo al azar y la 
antropología física demuestra que la reconstrucción facial de un individuo solo 
se puede hacer sobre su propia estructura ósea.
1.1. Argumentación del proyecto
Como proyecto científico es necesario contar con un número de hechos de-
mostrables para alcanzar una base estrictamente científica. La Sábana de Turín 
es el elemento matriz del proyecto, y a su vez, es la reliquia antigua más estudia-
da de la historia.
En este lienzo aparece una imagen impresa de un varón con signos evidentes 
de la crucifixión, incluso las representaciones artísticas de la imagen de Jesús 
inicialmente lo muestran con el cabello corto e imberbe, aunque a partir del 
siglo V y VI sus representaciones son más fieles al rostro impreso en este lienzo. 
Los parámetros de la imagen son: pelo largo dividido al centro, barba bífida, 
rostro de facciones alargadas, pómulos prominentes, cejas en arco marcadas, 
ojos almendrados y exoftálmicos, boca de labio inferior prominente y nariz defi-
nida en sus tres segmentos constructivos.
1.2. Metodología
La base metodológica está basada en el proceso de superposición que ya em-
pleó el Dr. Alan Whanger, para ello se ha recurrido al empleo de soporte digital 
en constante comparación con el modelado. Esta superposición esta aceptada 
científicamente y se denomina fotometría.
Con este sistema, los parámetros métricos están proporcionados directa-
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mente por la imagen de la Síndone. De este modo las partes miológicas se van 
insertando en los lugares óseos correspondientes, y así evitar el error cometido 
por el equipo que realizó el proyecto de la Universidad de Manchester.
El sistema solo proporcionaba el punto de vista frontal, y para poder solventar 
la resolución de los perfiles se recurrió al empleo estándares morfológicos basa-
dos en la antropometría.
El primer estudio se realizó solo con la cabeza, obteniendo como respuesta el 
rostro del hombre de la Sìndone con los signos de la tortura allí recogidos (Fig. 1).
La metodología empleada con el rostro marca la línea de investigación que se 
llevará a cabo con el resto del cuerpo. Partimos de la base de que la Síndone re-
presenta un cuerpo yacente. No obstante, la representación que pretende realizar 
el equipo de investigadores es el cuerpo crucificado y plasmar todos los signos 
impresos en el lienzo.
Como punto de partida la investigación se han estudiado los antecedentes para 
así continuar con las líneas de investigación con base empírica. El estudio ini-
cialmente se centraliza en la posición real de un cuerpo suspendido de una cruz, 
los ensayos realizados con cadáveres por el Dr. Delgado Roig (2000), muestran 
como las angulaciones de los miembros configuran la posición del cuerpo. Tam-
bién se han realizado pruebas con estructuras óseas para ver el comportamiento 
de sus partes. No obstante, las medidas se han extraído directamente del canon 
que marca la propia Síndone. Atendiendo por otra parte a los estudios sobre la 
flagelación, coronación y crucifixión romana, tipografía de la cruz y otros estig-
mas derivados de la pasión reconocibles en el sudario.
Los estudios realizados del cuerpo determinan los parámetros morfológicos 
y anatómicos de su posición, será a partir de esta fase cuando el proceso escul-
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Figura 1 Secuencia de modelado del rostro 
adaptado a la Síndone. Fonte: propria.
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tórico de comienzo. Para ello, previamente se modelará el cuerpo a un tamaño 
adecuado para su posterior reproducción en madera que alcanzara una altura to-
tal de 1,80m, según el canon del propio sudario. La disposición del cuerpo nada 
tiene que ver con las anteriores representaciones artísticas de esta iconografía, 
esto supone que la pelvis se separe de la cruz y las piernas se flexionen, resultan-
do que la caja torácica y los brazos queden en el mismo plano distal.
1.3. Proceso escultórico. Modelado.
El modelado será el inicio del proceso escultórico, adaptado a los patrones  
que la investigación ha marcado en cada momento (Figura 2).
1.4. Talla y policromía.
Una vez terminada la fase de talla en madera de la obra, se prepara para recibir 
la capa pictórica final, para ello se han realizado las proyecciones de las heridas 
registradas en la Síndone y se ha procedido a realzar dichas marcas siguiendo 
los criterios forenses que los especialistas han indicado (Figura 3).
La policromía ha sido la base de estudio del comportamiento de la sangre, en-
fatizando en su representación más fiel al comportamiento natural de la misma. 
Para ello el Profesor Miñarro y su equipo, se han centrado en estudiar los dife-
rentes matices cromáticos, estudios de densidad, clasificación de las patologías 
representadas, estudios hematológicos, etc.
Destaca de sobremanera en el estudio realizado, el comportamiento de la 
sangre humana y su fiel representación en la obra final, para ello se han elabo-
rado numerosos ensayos sobre materiales artísticos para conseguir resultados 
óptimos, contrastados por los especialistas forenses y hematólogos que confor-
man el equipo (figura 4).
Las mezclas y experimentaciones realizadas para obtener buenos resultados, 
son consecuencia del empleo de materiales novedosos como el metacrilato 
líquido, utilizado como aglutinante para conseguir los objetivos deseados, ade-
más de los ya tradicionales óleos, lacas, barnices, etc.
Es en esta fase polícroma donde más se han cuidado los detalles, la dirección 
de los elementos recogidos en la Síndone se han reproducido con total exactitud, 
las heridas y los propios regueros de sangre se han estudiado y representado 
con un exhaustivo rigor que ha posibilitado que el resultado de todo el conjunto 
sobrecoja al espectador por su dureza y dramatismo (Figura 5).
Todo el proceso es consecuencia del protocolo seguido en su ejecución, el re-
sultado obtenido queda manifiesto en el “Cristo de la Universidad,” analizándolo 
podemos afirmar que el objetivo del proyecto ha sido un éxito pues está basado 
fielmente en la representación del hombre de la Síndone (Figura 6). 
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Figura 2 Estudios previos sobre el comportamiento 
del cuerpo suspendido en una cruz, estudio del  
esqueleto en el mismo soporte, consecuencia en el  
modelado del Cristo de la Síndone. Fonte: propria.
Figura 3 Proceso de transcripción de las heridas. 
Fonte: propria.
Figura 4 Muestras sintéticas de representación 
de la sangre humana en sus diferentes estadios de  
coagulación. Fonte: propria.
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Figura 5 Proceso de policromía de las heridas. 
Fonte: propria.
Figura 6 Resultado del proyecto. Fonte: propria.
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Conclusión.
Coincidiendo con el Profesor Miñarro, el resultado es un libro abierto, una 
escultura- documento, consecuencia de una profunda investigación llevada a 
cabo sobre la Síndone y manifestada en una obra artística.
Como resultado una reproducción exacta del hombre de la Síndone, con una 
exhaustiva representación de las patologías y heridas recogidas, enfatizando en 
la veracidad de la sangre, de las laceraciones, localización de los golpes, coágu-
los, líquidos serosos, zonas hemáticas, contrastado y analizado por forenses y 
hematólogos que han aportado el grado de conformidad sobre dichas represen-
taciones.
La policromía de la obra ha sido sin duda la fase más laboriosa y de mayor ca-
lado si se compara con el resto de la producción de este artista, el rigor científico 
ha sido la pauta de actuación en la misma, pero no será una constante en sus 
trabajos futuros, esto ha sido un paréntesis metodológico que no ha de influir en 
sus obras venideras y que ha sido una respuesta más a los años de estudio que 
hay sobre el tema.
La comunidad a la que se dirige la obra, puede interpretarla como un escán-
dalo o como una realidad objetiva, ya que se aleja de la dulzura con la que se ha 
representado esta iconografía a lo largo de la historia, pero sin duda responde 
con la dureza y crueldad que pueda transmitir un cuerpo sin vida, torturado y 
clavado en una cruz.
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